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Asmuţări mincinoase 
într'o zi am întâlnit un om din 
satul meu, pe care nu-1 mai văzusem 
de mult. P lecase de ani de zile într'un 
oraş mare şi acolo a ajuns muncitor la 
o fabrică. D a c ă nu l-aşi fi văzut cu 
rudeniile lui, nu l-aş mai fi cunoscut. 
Nu numai portul şi-1 schimbase, şi 
vorba, dar şi inima-i era schimbată. 
E r a ai de sărbătoare şi creştinii mer­
geau la biserică. Mulţi l'au îndemnat 
să vi3 şi el. Dar omul clătină cu dis­
preţ din cap şi zise: „Pe mine nu mă 
mai pros tesc popii, nici dascălii români. 
Eu am un alt Dumnezeu acum: înfră­
ţirea muncitorilor din toa tă lumea. Să 
răsturnăm ce e clădit pe gunoi şi pe 
minciună! Popoarele cu muncitorii lor 
trebue să se unească t o a t e . Să nu mai 
fie deosebire între neam şi neam, între 
lege şi lege. Oâci din aces te deosebiri 
nasc războaiele şi t o a t e relele din lume". 
Interesându-mă apoi mai de aproape 
de v iaţa ce o ducea la oraş, am aflat 
că câş t iga destul de bine, că era un 
fel do conducător în partidul socialist, 
că îţi da copiii la şcoală străină, — 
era înainte de unire, — şi el însuşi 
vorbea acum mai bucuros într'altă 
limbă, decât româneşte . 
Azi, în multe sa te româneşti nu 
este unul singur, ci mai mulţi, cari lă-
sându-se ademeniţi de asmuţările s tră­
inilor, spun că ei nu mai ţin la neamul 
lor din care s'au născut, ci cu aceia 
cari sunt de-o breaslă cu ei, muncitori 
cu mâna , de orice neam şi lege vor fi. 
Sunt mulţi, cari la alegeri votează cu 
partidele numite de c lasă, eu cel mun­
citoresc, şi sunt mândri de gândul şi 
vederea lor înaintată . 
Unii sunt d© bună- credinţă, înta'a-
tâta le-au scâ lc ia t mintea cea slabă 
asmuţările străinilor, şi spun că a t re ­
cut vremea neamurilor deosebite; c ă 
naţionalismul trebue pus de cui, ori 
după uş©, ca o vechitură. Şi adeseori 
se amestecă în mişcări, car i nu pot fi 
«ecât păgubitoare patriei şi neamului 
l o / : Alţii — a c e ş t i a sunt coada ome­
nirii ori din ce s t r a t social ar eşi — 
jac aces te lucruri pentru bani, plătiţi 
n i nd de duşmanii din afară a neamului 
nostru. 
Adevărul e, c ă oamenii din lume 
fjnt toţi fraţi si ar trebui să t ră iască 
di i * 1 6 , D a r t o t adevăr e, c ă relele 
n l u m e nu i svorăsc din împrejurarea 
c ă sunt mai multe neamuri în lume şi 
mai multe credinţe. Ci din lăcomia 
omului. Pentruca, iată, şi în ţările în 
cari trăeşte un singur popor şi o sin­
gură credinţă, pot fi cele mai mari ne­
dreptăţi, între fraţii de acelaşi sânge . 
Dovadă iobăgia şi boeria de pe vre ­
muri, dovadă iobăgia în care e ţ inută 
azi omenirea de banii prea mulţi adu­
naţi în lada c â t o r v a ; dovadă e Rusia 
de azi, unde nu e dreptate şi fericire, 
ca şi în cea ţar i s tă , deşi acum sunt la 
putere chiar aceia, cari predică înfră­
ţirea între oameni. —»Vina nenorocilor 
din lume nu e în faptul, că sunt mai 
multe neamuri, a ş a eum le-a lăsat 
Dumnezeu, ci în lăcomia omului, în 
pofta lui nemăsurată de avere şi de 
stăpânire. împotriva acestei lăcomii să 
şe întovărăşească şi muncitorii şi po­
poarele, dacă vreau să aducă p a c e a şi 
fericirea în lume. 
Ion Agârbiceanu. 
Trei m a r i vindecări ia L o u r d e s . 
Nu este an ca la Lourdes să nu se întâmple 
mai multe minuni. La sfârşitul Iul Iunie şi la 
începutul lui Iulie s'au întâmplat trei noul şi 
mari vindecări, şi anume: Preotul Bendier-
Carpentier a fost declarat de medici incurabil. 
El suferea de tuberculoză în gradul din urmă. 
Mehanicul marinar fules Fortin a căzut de pe 
vârful vaporului, rupându-şi şira spinării de 
aşa, încât de atunci a zăcut nemişcat în pat. 
Dşoara Louise Schwetta a suferit de boală 
uscată (hectică) la plămâni, şi a avut mal 
multe vărsări de sânge din plămâni, aşa că a 
fost dusă la Lourdes aproape moartă. Toate 
aceste trei persoane s'au vindecat deodată, 
prin minune, iară doctorii au declarat că ace­
ste vindecări nu se pot explica decât prin 
minune. 
Trecuţi la b i ser i ca adevăra tă . La 
noi se fac foarte rar treceri din convingere, 
dela o biserică la alta. Nu aşa în Anglia. In 
cei din urmă 21 ani au trecut nu mal puţin 
de 281 preot! anglicani la catolicism, Iară dela 
trecerea cardinalului John Ntwmann la bise­
rica adevărată (născut la 1801, ca anglican, 
trece mal" târziu la catolicism şl apoi devine 
preot şi episcop de Birmingham şi mai târziu 
cel dintâiu cardinal englez. Moare la anul 1890, 
dupăce a scris 45 cărţi de mare valoare.), au 
trecut dela anglicani la catolici nu mai puţin 
de 1000 preoţi, şi încă din cea mai curată 
convingere, nu pentru câte un os de ros. 
Măsura, dragostei lui Isus 
Aproape na este evanghelie, din care să 
nu vedem marea dragoste a lui Isus faţă de 
noi oameni. Aşa vedem şi din evanghelia slă­
bănogului, din Dumineca VI după Rusalii, cât 
de mult a iubit Isus pe oameni, pentruca nu 
putea trece pe lângă vreun suferind, fără de 
a-1 vineca. Să vedem de aceea adâncimea 
lărgimea, lungimea şi înălţimea dragostei lui 
Isus faţă de noi oamenii. 
Adâncimea dragostei sale ne-a arătat-o 
prin însăşi întruparea sa, căci „pentru noi 
oamenii şl pentru a noastră mântuire" s'a în­
trupat Fiul lui Dumnezeu. Iară înainte de a 
părăsi, ca om, pentru totdeauna pământul, a 
întemeiat sfântul sacrament al euharistiei, ca 
să rămână pururea între noi oamenii, să-şi 
aplece urechea la toate grijile şi necazurile 
noastre, şi să ne încălzească într'una cu dra­
gostea sa cea dumnezeească. Şi ca să ne poată 
sta într'ajutor, nu s'a desbrăcat numai de 
maiestatea sa dumnezeiască, ci şi de cea o-
menească, făcându^se, pentru a noastră mân­
tuire, mâncare şi beutură, cu care să ne în­
tărim sufleteşte. 
t 
Ca să înţelegem lărgimea dragostei lui 
Isus, trebue să ne întrebăm mai întâi, cât de 
largă este inima omenească. Ea este aşa de 
largă încât în ea încape lumea întreagă, cu 
toate bogăţiile, onorurile şi bucuriile sale. 
Numai.bunul Dumnezeu o poate umplea, alt­
fel ea este cât se poate de strâmtă. Ei bine 
inima lui Isus atâta este de largă, în­
cât în ea încape lumea întreagă, de 2000 de 
ani şi încă Dumnezeu ştie câte mii de ani 
încă. Ori, cât de largă trebue să fie inima a-
ceea, în care încap toţi cei osteniţi ş! însăr­
cinaţi? „Veniţi Ia mine toţi cei osteniţi şi în­
sărcinaţi, şi eu vă voi odihni pe voi" (Mateiu 
11, 28). Ca să arete lărgimea dragostei sale, 
Isus a rămas întins cu mâinile pe cruce, du­
păce a rostit cuvintele: „Părinte iartă-le lor, 
căci nu ştiu ce fac" (Luca, 23, 34) . 
Lungimea dragostei lui Isus numai a-
tunci o putem măsura, dacă ne gândim, cât 
de lipsită a fost de dragoste lumea aceasta, 
până a nu veni Isus pe pământ, şi câtă dra­
goste a adus el pe pământ. însuşi îuvăţăce-
celul cel mai iubit al lui Isus, sf. loan evan­
ghelistul, ne mărturiseşte în cap. 13, vers 1, 
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al evangheliei sale: „Iară înainte de praz­
nicul Paştilor, ştiind Isus că i-a venit ceasul 
ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iu­
bind pe ai săi, cari erau în lume, până în 
sfârşit i-a iubit pe ei". Şi de fapt aşa este, 
fiindcă Isus înăl{ându-se la ceriuri, şede dea 
dreapta Tatălui, unde într'una se întrepune 
pentru ai săi la Tatăl. Astfel putem zice că 
dragostea lui Isus către noi oamenii dacăşi-a 
avut început, sfârşit nu are niciodată. 
In ce priveşte înălţimea acelei dragoste, 
iată ce ne spune el însuşi: „Când veţi înălţa 
pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că eu 
sunt" (Ioan 8, 28) , şi „eu de mă voi înălţa 
de pe pământ, pe toţi îi voi trage la mine" 
(Ioan 12, 32). Amândouă aceste făgădueli ale 
lui Isus s'au. împlinit, fiindcă pe cruce a dat 
el dovada adevăratei sale dragoste: „Mal 
mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, 
ca să-şi pună cineva sufletul său pentru prie­
tinii săi" (Ioan 15, 13). Şi de fapt, la câteva 
zile după pogorîrea Spiritului Sfânt, sute 
şi mii încep a crede în Isus şi nu peste mult 
chiar şi milioane. Cât de mult au ţinut 
aceste milioane'la Isus, se vede din faptul că 
crucea, care până la moartea Iui Isus a fost 
lemn de ocară, au aşezat-o pe coroanele re­
gilor, pe creştetele caselor, pe vârful turnu­
rilor şi pe piepturile eroilor, dovedind prin 
aceasta că mai multă dragoste decât aceea lu-
lumea încă n'a avut. Şi oamenii au început 
a-şi însuşi câte o fărâmătură din această dra­
goste, suferind şi chiar murind bucuroşi pentru 
Isus. 
Numai celce se gândeşte mult la această 
dragoste a lui Isus, numai celce are această 
Iubire pururea în vedere, va putea învăţa şi 
el a iubi, a iubi cu patimă, mai întâiu pe 
Dumnezeu şi mai apoi pe semenii săi. Stu­
diaţi deci această dragoste şi o urmaţi, dacă 
doriţi într'adevăr să „vie împărăţia Ta" pe 
pământ. 
Părinte le luliu. 
Comunismul şi adventismu 
— Două mişcări deopotrivă de primejdioase 
atât pentru stat cât şi pentru biserică — 
Comunismul, care a ajuns după răsfeoi 
şi la noi, la început între muncitori, apoi chiar 
şi la ţăranul român, mai cu seamă aci în 
Munţii Apuseni unde, după cum se ştie, sărăcia 
• de neînchipuit, aşa că în astfel de împreju­
rări şi-ar cam afla teren prielnic, dacă s'ar 
lăsa ţărănimea în voia ei şi nu i-s'ar da edu-
eaţia necesară. — Acestea idei pătrund în ei 
uşor de tot, spunând aceşti amăgitori, că dacă 
vor primi aceste păreri toate bunurile vor fi 
împărţite tuturor pe o formă şi traiul va fi 
cu mult mai bun. 
Ba comuniştii se bazează şi pe idei re -
Iigioass, cari sunt fără temei sigur, ca şi ast­
fel să prindă pe adevăratul creştin în gheară. 
Spun că creştinismul, la înfiaţarea sa, a 
fost singurul, carele a vestit lumei egalitatea 
oamenilor înaintea lui Dumnezeu, şi dela a-
ceastă egalitate religioasă ei au trecut şi la 
egalitatea tuturor oamenilor înaintea legii. 
Creştinismul a propovăduit lumei egali­
tatea şi libertatea morală a oamenilor, dar e-
galitatea economică nu, căc i ţinta lui a fost 
îndreptarea şi perfecţionarea sufletească. îm­
părţirea bunurilor Mântuitorul nu a avut-o în 
vedere, ceeace se vede din însăşi pildafMâa-
tuitorului, carele invitat de cineva, să spue 
fratelui său să împartă cu el ţarina, a refuzat 
zicând: „Cine m'a pus judecător peste voi?» 
Iată deci ideia lor greşită fără de temei r e ­
ligios. „Frumos Ia vedere, dar amar la gus­
tare". 
Dintre toats boalele, cele mai periculosea 
şi mai greu de vindecat sunt cele sufleteşti. 
Curentul comunist nu-i deeât o boală sufle­
tească, de eare trebue să ne ferim cu toţii. 
Realizarea comunismului ar însemna în­
toarcerea Ia barbarie, nimicirea libertăţii, dis­
trugerea culturii şi indumaezeirea autorităţii. 
Orce spirit de deşteptare ar dispărea, iar so­
cietatea s'ar transforma într'ua atelier, în care 
totul s'ar mişea după voinţa şi capriciile au­
torităţii, ca-n Bolşevieia de astăzi. 
AU cureat distrugător este adventismul 
eare atrage oamenii lipsiţi de educaţia reii-
gioasl. Acest curent nu s'a născut pe pămân­
tul nostru românesc, ci s'a adus, ea şi cel 
comunist, din alte ţări. — El s'a ivit în Ame­
rica în prima jumătate a veacului al XlX-îea. 
Reprezentantul Iui a fost William Mfller, care 
a prezis sfârşitul lumii in două rânduri. Dar 
prezicerea lui nu s'a împlinit, de aceea totuşi 
a reuşit să-şi câştige pentru părerea lui des-
stui partizani în America. 
De acolo s'a răspândit în Europa prin 
marinari. — Ei se numesc adventişti dela cu­
vântat latinesc adventus, ceeace înseamnă so­
sire, adecă venirea in curând a Domnului pe 
pământ, cum o tălmăcesc ei. Ştim cu toţii că 
biserica noastră are două izvoare de cunoş­
tinţă religioasă. Sf. Scriptură şi Sf. Tradiţiune, 
adecă credinţa r i m a ş i prin grai viu, sau in 
scrieri de ale sfinţilor părinţi. Pe aceasta din 
urmă ei o admit, măcar că în sf. Scriptură 
stă scris, unde sf. apostol Pavel zice către 
credincioşii Tesaloniceni: „Fraţilor, staţi şi 
ţineţi învăţătura care aţi auzit-o ori prin cu­
vântul ori prin scrisoarea noastră" (II. Tesal. 
2 - 1 5 ) . 
Aceşti adventişti, nu recunosc sfintele 
taine, admite botezul numai ca rit de intro­
ducere in societatea lor. — Numai bătrânii au 
drept să-1 săvârşească. — Respinge jurămân­
tul, serbează Sâmbăta în locul Dumineeii, nu 
cinsteşte icoanele şi nu admite cultul sfinţilor-
Multe ar fi de zis despre aceştia, dar 
loeul mie nu-mi permite a le inşira toate din 
fir în păr. — Acest curent este primejdios şi 
din punct de vedere naţional, căci ncadmiţând 
jurământul şi neînglduind serviciul militar 
sub motivul că contrazice poruncii a şasea 
dumnezeeşti, adăposteşte în sânul său pe toţi 
duşmanii neamului românesc. 
Daeă părerea lor eu privire la jurământ 
şi serviciu militar s'ar admite şi numai de 
o parte a populaţiei ţării, atunci siguranţa şi 
apărarea ţării ar fi primejduitei 
Sigur că unul dinte bunurile civilizaţiei 
de azi, este libertatea cultului. — Dar trebue 
să-şi aibă şi ea marginea ei! — Liber fiecare 
să se Inehine lui Dumnezeu, cum voeşte şi 
cum înţelege, dar nu trebue îagiduit nici o 
clipă măcar a se propaga idei contrare bine­
lui general şi siguranţei statului. 
Dacă omul are dreptul de a-şi apăra 
viaţa, ca bunul cel mai scump, apoi şi statul 
are nu numai dreptate, dar şi datoria, să se 
apere contra celor ce-i pereclitează existenţa. 
Aceste sunt curentele de azi mai însem­
nate, cari bântue şi face stricăciune statului 
şi religiunii. — Dacă par numai nişte scântei, 
ori unde ar bântui aceste curente, să lucrăm 
ea să nu se transforme în foc mistuitor. A-
mândouă aceeste curente, la aparenţă par a 
aduce fericire omenirei, atât sufleteaseâ cât 
şi materială, însă în fond osânditoare şi du­
reroase de tot. Ca pildă vie aduc Rusia, care 
în urma revoluţiei face praxă eu comunismul 
iar starea în care se află Statul şi poporul' 
ne arată fericirea ee ne-ar procura-o şi nouă 
Introducerea astor fel de curente stricăcioase. 
Deci mă adresez tuturor cu cuvintele 
Domnului Isus Hristos către sfinţii sli
 a p o s t ,. 
„Căutaţi să nu vă amăgească cineva
 p e ° î; 
că mulţi vor veni îs numele meu zicând- E ' 
sunt Hristos si pe mulţi vor înşela (Mat XXiv 
4. 5). ' V 
N i c o i a e Hâncu 
preot-unit Iatregalde. 
Să mergem la sf. mănăstire Nicula 
Programul rânduelilor bisericeşti ia Si. Mănăs-
lire dela Nicula (lângă Gherla, Judeţul Someş 
Eparhia de Cluj-GherlaJ, cu prilejul marelui 
pelerinaj la Sânlă-Măria-Mare, în anul 1932, 
1. Vineri în 12 August, la orele 8 seara-
Paraclisul Maicii Domnului şi predica de intro­
ducere pe care o rosteşte Rdsm. Dr. Victor 
Bojor, canonic. Pelerinii sosiţi au prilej de a se 
spovedi. 
2. Sâmbătă în 13 August la orele 7 dimi­
neaţa prima sf. Liturghie în Mănăstire şi î n . 
ceperea sfintelor spovedanii ale credincioşilor. 
La orele 9 a doua Liturghie pentru repausaţii 
preoţi, foşti administratori ai Sfintei Mănăstiri: 
fraţii Mihail şi Ioan Ivaşco, cuminecarea celor 
mărturisiţi, apoi predică Onoratul Ioan Rusu, 
parohul Niculei. 
Urmează sărutarea Icoanei făcătoare de 
minuni, spovedaniile credincioşilor în scaunele 
de mărturisire din Mănăstirea cea mare, iar în 
Mănăstirea cea mică se vor citi: Rugăciuni 
pentru bolnavi, Masluri cu 1, 3 şi chiar cu 7 
preoţi, Paraclise, Parastase, Deslegări pentru 
vii şi morţi în tot decursul zilei precum şi In 
zilele următoare până la sfârşitul pelerinajului. 
La orele 4 d. m. Vecernia mare, la altarul 
din afară a Mănăstirei. Predică Onoratul George 
Neamţiu, paroh în Hăjdate-Sili vas, apoi- iarăşi 
sărutarea icoanei, spovedanii, masluri, etc. 
La orele 7 seara Acatistul Prea Sfintei-
Născătoare de Dumuezeu tot la altarul din afară 
a Mănăstirei, predică: Canonicul Dr. Victor 
Bojor apoi înconjurarea de 3 ori a Mănăstirei 
cu mai multe cântări în cinstea Prea sfintei 
Fecioare Măria. Intrând în Mănăstire se sărută 
Icoana. Credincioşii-pelerini cântând toată noap­
tea fel de fel de cântări de laudă şi preamă­
rire în cinstea Prea sfintei Fecioare Măria pe 
câmpul întins din jurul Mănăstirei, mare parte 
din ei înconjură Mănăstirea neîntrerupt, până 
în zorile zilei. Aceasta o fac şi în noaptea ur­
mătoare, spre ziua de praznic a Adormirei 
Maicii Domnului. 
8. Duminecă în 14 August, la orele 6 di­
mineaţă se vor sluji deodată două sfinte Litur­
ghii, una în Mănăstire şi ceealaltă la altarul din 
afară a Mănăstirei la care se vor cumineca din 
câte două potire toţi credincioşii mărturisiţi 
până atunci. 
La orele 8 Utrenia, apoi sfânta Liturghie 
la altarul din afară a Mănăstirei. Predică Ono­
ratul Ioan Cberesteşiu, paroh în Sântioana; Cu­
minecarea credincioşilor din mai multe potire 
deodată. Sărutarea icoanei, spovedanii, masluri, 
deslegări, şi altele ca în ziua de mai înainte. 
La orele 4 d. m. Vecernia cea mare a trai­
nicului, la acelaş altar în liber, predică: Reve-
rendisimul Ioan Coste, arhidiacon onorar, pr°* 
topopul Gherlei; apoi spovedanii şi celelalte. ^ 
La orele 7 seara Paraclisul către Născă­
toarea de Dumnezeu. Predică despre praznicul 
Adormirei Maicii Domnului canonicul Dr. Vic­
tor Bojor. înconjurarea de 3 ori a sfintei Mă­
năstiri şi celelalte ca Sâmbătă seara. 
4. Luni în 15 August dimineaţa la orele 
5 se vor sluji iarăşi deodată două sfinte Li" 
turghii, caşi Duminecă dimineaţa, cuminec»»' 
du-se toţi credincioşii mărturisiţi din câte dou 
potire. 
La orele 8 aşteptarea — în rânduială 
— a Prea Sfinţiei Sale Domnului Episcop ^ 
cezan, din partea preoţilor şi a pelerinilor, »{» 
bracarea Arhiereului cu epitrafie şi mandie, 
trarea cu procesiune în sfânta Mănăstire . 
Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnul»' 
înaintea căreia se vor rosti rugăciunile d e 1 
cepătură la sfânta Liturghie. Se sărută l c o 8 " 
şi se iasă iarăş în procesiune la altarul 4 ^ 
din afară a Mănăstirei, unde desbrăcându-se 
mandie şi epitrafir, se îmbracă în hainele P 
tru slujirea sfintei Liturghii arhiereşti, î Q C ° n L 
rat de preoţi şi diaconi. La această sfânta J-
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turehie predica o rosteşte însuşi Preasfinţitul 
Domn Episcop, din ale cărui mâni vor primi 
Preasfânta taină a Cuminecăturii cei mărturi­
siţi după terminarea celor două Liturghii slujite 
m a i dimineaţă. La sfârşitul Liturghiei Arhiereul 
c u preoţii împreună slujitori şj urmat de pe­
lerini va înconjura de trei ori Sfânta Mănăstire, 
stropind cu apă sfinţită jur împrejur pe cre­
dincioşii pelerini. 
D r . Victor B u j o r 
canonic, preşedintele Comisiunei 
Administratoare a Sfintei 
Mănăstiri dela Nicula 
Starea economică din ţară 
In jumătatea întâi a lunei Iulie au căzut 
ploi mai puţine decât în luna Iunie, iar căl­
durile au fost destul de mari. Ploile căzute, 
de celea mai multeori au fost însoţite de ful­
gere şi tunste. In unele părţi a cizut şi grin­
dini, pricinuind pagube destul de mari. 
Vremea e destul de . prielnică coacerii 
piioaseior. încă la sfârşitul lunei Iunie în 
părţile de miază-zi s'a îneeput seceratul oar-
zelor şi a grâului. 
Din pricina iernii prea lungi şi a ploilor 
din Mai şi Iunie, aproaps toate sămăaăturile 
sunt în Întârziere. 
Ia unele ţinuturi, mai ales în şesul Du­
nării, începând dela Turnu-Severin până la 
Galaţi, grâul a suferit mult din cauza ruginei. 
De aceea, pe aici unii economi nici n'au mai j 
secerat grâul, fiindcă ar cheltui mai mult cu j 
seceratul, decât ar fi preţul grâului adunat. I 
Se tem mulţi, că rugina va face pagube J 
şi în Moldova şi Basarabia, unde a fost dusă j 
de vânt din ţinutul Dunării. 
Grâul şi orzul din Basarabia e foarte 
frumos şi lă aşteaptă o roadă foarte bună. 
După socotelile Camerelor de agriculturi, 
în întraagâ ţara ar & înseminţate cu grâu de 
toamnă aproape 3 milioane hectarii. Grâul de 
toamnă, din cauza iernii prea lungi şi a revăr­
sărilor de apă, a Suferit pierderi foarte mari. 
Grâu de primăvară s'a înseminţat pe 
o întindere de 225.000 hectari. 
Toată reeoalta grâului de toamnă şi a 
celui de primăvară va fi de vre-o 256,689 
vagoane. Pentru înseminţări şi pentru mânearei 
trebuie vre-o 250,000 vagoane, aşa că foarte 
puţin grâu va rămânea pentru vânzare. 
Luând îa seamă, că din anul trecut puţin 
grâu a mai rămas, se poate crede, că preţul 
grâului se va ridica mai mult ca şi în alte 
ţări vânzătoare de grâu. 
Secară s'a semănat cam 320.000 hectare 
şi recolta va fi cam de 30.000 vagoane. 
Orzul de toamnă şi de primăvară s'a 
înseminţat ps o întindere dc 1.840.000 hect. 
Recolta lui va fi mult mai bogată ca şi în anul 
trecut. Din cauza aceasta preţul orzului va 
mai scădea, iar în alte ţări nu se va putea 
vinde, căci este orz destul şi acolo. 
Ovăsul s'a înseminţat pe o întindere de 
850.000 hectare. Recolta de ovăs va fi mare, 
iar preţul ovftsului va scădea. 
Porumbul s'a înseminţat pe întinderi mai 
mari ca şi în anul trecut. Fiind semănat mai 
târziu, desvoltarea lui este întârziată şi din 
Pricina multor ploi, în unele ţinuturi a rămas 
««prăşit. 
In multe judeţe, cum e Covurlui, Brăila, 
Bacău, s'a ivit omida rusească, care a prici­
nuit pagube foarte mari în semănaturi. 
Camerele de agricultură au luat însă toate 
măsurile pentru nimicirea acestei omizi. 
Fânaţele se găsesc într'o stare foarte 
hună, iar pe păşuni âe găseşte iarbă destulă. 
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Rezultatul alegerilor pentru Senat 
In ziua de 20 Iulie s'a făcut, în întreagă 
ţara, alegerea senatorilor, colegiul votului uni­
versitar, adecă a acelor senatori pe cari îi 
aleg toţi bărbaţii trecuţi de 40 ani. S'au ales 
cu totul 113 senatori, dintre cari 104 sunt 
naţional-ţărănişti. Dintre aceşti 104 senatori 
noui, doi sunt saşi, iar unul ucralnian, fiindcă 
atât saşii cât şi ucrainienii au făcut înţelegere 
pentru alegeri cu guvernul. 
Dintre celelalte partide s'au ales: un li­
beral ducist la Covurlui; un lupist la Fălciu; 
trei unguri la Ciuc, Odorheiu şi Trei Scaune; 
doi cuzişti Ia Bălţi şi doi sterişti (de ai dlui 
Stere) la Soroca. Interesant e de ştiut că cu­
ziştii şi steriştii au pentru întâia oră repre­
zentanţi In Senat. 
Duminecă în 24 Iulie au fost aleşi, de 
către consiliile comunale şi judeţene, 71 se­
natori, dintre cari abia 2 opoziţionişti şi 
anume la Roman şi Suceava, toţi ceilalţi 69 
fiind naţionai-ţărănişti. 
Aleşii Judeţului Târnava M i c ă 
In judeţul Târnava Mică aproape jumă­
tate locuitorii sunt saşi şi unguri, iară românii 
sunt împărţiţi în două partide: în cel naţional-
ţărănist şi în cel lupist. De aceea au ieşit numai 
doi deputaţi naţional-ţărănişti: păr. dr. loan 
Coltor din Blaj şi advocatul dr. Ilarie Holom din 
Dumbrăveni. Dintre saşi foarte mulţi au votat 
cu lupiştii, de aceea a ieşit lupistul Cornel 
T. Ghimbăşan-Bubi din Dumbrăveni şi a căzut 
advocatul sas-Heinz Hedrich din Mediaş, Un­
gurii, ţinând morţiş laolaltă, şi-au putut alege 
pe candidatul lor, advocatul fruntaş dr. Gydr-
fds Elemer din Boziaş, un sat în nemijlocita 
apropiere a oraşului Diciosânmărtln. Interesant 
e că judeţul Târnava Mică este unul dintre 
puţinele judeţe ardelene, în cari au reuşit lu­
piştii. 
Cine a c ă z u t ? 
Este o adevărată ruşine pe ţara noastră 
că a căzut la alegeri, şi încă în două judeţe, 
la Ilfov şi Ia Brăila, cel mai mare învăţat al 
neamului nostru, fostul primministru dl Nicolae 
lorga. Oricâte greşeli a făcut D-Sa în politică, 
este netăgătuit cel mai mare om al neamului 
nostru, de care parlamentul român are foarte 
mare trebuinţă. Noroc eă a fost declarat, nu 
de mult, senator de drept. Dintre ceilalţi frun­
taşi au mai căzut dl Al. Lăpădatu, şeful libe­
ralilor ardeleni la Braşov şi Cluj; dl C Stere, 
şeful partidului sterist din Basarabia, la Soroca 
şi Cetatea Albă; naţional-ţărăniştii dr. Aurel 
Dobrescu fost ministru Ia Făgăraş, leofil 
Sauciuc-Sâveanu, şeful ţărăniştilor bucovineni, 
la Storojineţ, şi fostul advocat arhidiecezan 
dela Blaj şi astăzi redactorul ziarului „Patria" 
din Cluj, dr. Zaharle Boilă la Giuc. 
Numărul şi felul deputaţilor 
Rezultatul alegerilor dat în Nr. trecut 
al gazetei s'a schimbat puţin pe urma 
controlului comisiei centrale electorale. 
Avereseanii au pierdut un deputat, 
căci la calculul dintâi aveau 5 deputaţi, 
iar acuma au numai 4. 
Polonia şi Rusia 
De mult se tot vorbeşte prin gaze­
tele mari despre un contract, care era 
vorba să se încheie între Rusia şi Polonia 
deoparte şi între Rusia şi România dealtă-
parte. Contractul acesta se numeşte de 
neagresiune, adecă de neatăcare. Se o-
bligă adecă aceste ţări, că nu se vor 
ataca cu armele una pe ceealaltă. Acest 
pact de neagresiune dintre Rusia şi P o ­
lonia a fost iscălit Luni, în 25 Iulie, la 
Moscova, între dnii Patek, din partea 
Poloniei, şi Krestinski, din partea Rusiei. 
Urmează ca nu peste mult să mijlo­
cească Polonia iscălirea unui astfel de 
contract şi între Rusia şi România, cel 
puţin aşa spune ministerul nostru de ex­
terne, fiindcă între România şi Polonia 
există legături de prietenie. E vorba mai 
nou ca Polonia să nu ratifice (confirme, 
Întărească) acel pact, până nu se va iscăli 
şi cel dintre România şi Rusia. 
Bolşevicii s c h i m b ă n u m e l e M o ­
scovei. Bolşevicii au făcut multe schimbări 
în Rusia. înainte de toate ei ai schimbat ca ­
pitala Rusiei, care era pe vremea ţarilor St. 
Petersburg, mutând capitala la Moscova, care 
a fost vechea capitală a Rusiei. Apoi au schim­
bat numele St. Petersburgului în Leningrad, 
adecă oraşul lui Lenin. Acuma s'au urât ş"s 
de numele Moscova şi au hotărlt să-i dea nu­
mele de „Centru". Centru, adecă mijlocul blă-
stămăţiilor şi al necredinţei. Să le fie de bine! 
Un preot candidat de preşedinte 
al Statelor Unite N o r d a m e r i c a n e . Din 
America vine ştirea interesantă că la postul 
de preşedinte al Statelor Unite Nordamericane 
candidează şi preotul catolic James R. Cox 
din oraşul Pittsburg. Mai întâi el a cerut voie 
de a candida dela Papa dela Roma, care i-a 
dat voie. El este candidatul şomerilor, adecă 
al celor ce n'au de lucru, şi al foştilor soldaţi. 
Programul lui este: nimicirea păcii dela Paris , 
ştergerea datoriilor de răsboi, a vămilor ce 
sunt între ţări şi înfiinţarea unui partid, numit 
al „cămeşilor albastre", un fel de fascişti ame­
ricani. Sunt puţine nădejdi de reuşită. 
Ce s p u n e unul c a r e a împlinit 1 0 0 
ani. In Italia este un om cu numele Gio-
vani Tonetti, care a împlinit zilele acestea o 
sută de ani. El este numit „omul sălbatic", 
pentrucă trăieşte singur într'o văgăună la poa­
lele unui munte. El este un em credincios, 
rar când lipseşte dela biserică. Credincioşii îl 
văd de multeori plin de bucurie cetind cartea 
lui de rugăciuni, fără să întrebuinţeze ochelari. 
Traiul şi-1 câştigă din cultivarea unei grădini 
de legume. îşi aduce aminte foarte bine de 
toate întâmplările lui din viaţă. Pentrucă să 
trăeşti mult, el zice că trebue să mănânci mult 
peşte, să te însori la treizeci de ani, şi să 
fumezi numai tutun bun. In ce priveşte vinul 
el zice că e mai bine dacă nu-1 bel. El nădă-
jdueşte ca în văgăuna Iui să mai trăiască încă 
5 ani, dar — spune el — dacă voiu mal trăi 
zece, voia Domnului să se facă. 
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Cununie m a r e Ia Blaj . Duminecă în 
24 Iunie s'a celebrat în catedrala din Blaj 
cununia religioasă a dşoarei profesoare Aurora 
Caliani, fiica dlul director general din mini­
sterul Instrucţiunii Augustin Caliani, cu dl 
advocat din Arad dr. Ulpiu Popa-Cherechean. 
Preot cununător a fost dl ministru şi canonic 
dr. Ioan Coltor, iară nuni, din partea miresei 
dl şi dna Vasile Suciu, prefectul Tipografiei 
şi Librăriei din Blaj, iară din partea mirelui 
dl şi dna Dr. N. Sârbu advocat Arad. A cântat 
corul catedrale!, sub conducerea păr. prof. C. 
Cherebeţiu, atât mireasa cât şi mama miresei 
fiind coriste. — Felicitările noastre. 
Unde v r e a să fie îngropat P a p a 
P îus X I . Părintele creştinătăţii şi-a arătat 
dorinţa de a fi înmormântat în biserica sf. 
Carol' de pe cea mai frumoasă stradă a Romei, 
numită corso. Cauza acestei dorinţe este, 
fiindcă în această biserică şi-a slujit, înainte 
cu 51 ani, cea dintâie sfântă liturghie. Intere­
sant e că în această biserică na se află nici 
un mormânt de al papilor. 
Lege împotriva hulei lui Dumne­
zeu. Mai anii trecuţi s'a adus în Italia o lege, 
care pedepseşte foarte aspru pe toţi cari hu­
lesc şi înjură numele cel sfânt al lui Dumne­
zeu. Acelaş lucru 1-a făcut de curând şi par­
lamentul olandez. Văzând deputaţii că comu­
niştii îşi bat joc de numele cel sfânt al Iui i 
Dumnezeu, fntr'o revistă al lor, au adus o lege j 
care pedepseşte foarte aspru pe toţi hulitorii 
şi înjurâtorii numelui celui sfânt al lui Dum- ' 
nezeu. | 
Grâul şi p r e ţ u i lui. La noi în ţară va ] 
fi grâu cam puţin, fiindcă în cele mai multe j 
părţi ale ţârii grâul a fost aproape nimicit de | 
rugină. In schimb ştirile din America ne ve- \ 
stesc că acolo este grâu foarte muit şi că mai j 
este rămas şi din anul trecut, aşa că Ameri- | 
cânii vor exporta foarte muit grâu în Europa. I 
După părerea celor mai mulţi cunoscători ai I 
pieţei, grâul va fi ieftin şi anul acesta, şi ţă - j 
rile se vor sili să-I exporteze în China şi în j 
japonia. j 
ş 
Pe u r m a unui joc o m a r e neno- I 
rocire. In Bulgaria a avut loc întâmplarea j 
de mai jos. Sâmbătă dimineaţa pe calea ferată 
dintre Saragajero şi Busciuc un copil de 10 
ani, ducându-se cu oile la păscut, a aruncat 
nişte pietre pe şine. Nu după mult timp dela 
timpul când copilul aruncase pietrele pe linie 
ferată a venit un tren de marfă. Ca prin mi­
nune trenul ajuns la pietre a sărit de pe linie. 
Locomotiva s'a răsturnat într'un şanţ, târând 
după ea şi câteva vagoane, cari au fost sfă­
râmate în căderea lor. Dintre oamenii de pe 
tren 4 au fost grav răniţi şl uuul omorât. 
Băiatul a fost arestat şi întrebat a mărturisit, 
că el s'a jucat. 
Sătean sfâşiat d e un câine . Săteanul 
Duscan Moldoveanu din comuna Caslm, ju­
deţul Caliacra, venise la Constanţa pentru 
unele afaceri. Cum trecea el pe stradă, deo­
dată s'a repezit asupra Iul un câine, care 1-a 
muşcat toarte grav, în vre-o 10 locuri. Cu 
toate încercările Iul de apărare, săteanul într'o 
stare grea a fost dus la un spital pentru a fi 
legat de medici. 
Nenoroc ire . Zilele trecute s'a întâm­
plat în comuna Cuciulat o nenorocire in ur­
mătoarele împrejurări: Săteanul Buzeşan Petre 
din Cuciulat având nevoie de piatră, pentru 
zidărie, a rugat pe un consătean să-i ajute la 
scoaterea pietri. Pentrucă lucrul să fie mai 
repede terminat, Buzeşan s'a folosit de dina­
mită. El a întrodus într'o săpătură a unei 
stânci o mare cantitate de dinamită pe care 
aprinzându-o, aceasta a explodat mai iute de 
cum se aştepta omul. Ne mai având timp să 
fugă, blocul de piatră s'a prăbuşit peste el, 
zdrobindu-i ambele picioare din genunchi în 
jos. In stare foarte gravă a fost dus la spital, 
pentru a i-se da primele ajutoare. Nu se ştie 
dacă va scăpa cu viaţă. 
Loviţi d e fraznei . Parecă nici într'un 
an nu s'au întâmplat atâtea nenorociri pe urma 
furtunilor ca în anul acesta. Mai zilele trecute 
o mare furtună s'a abătut asupra unei regiuni 
din apropierea Zălaului. Cu acest prilej locui­
torul Dnmitru Rusu din Hălmaj şi femeia Iui 
Dombrai Simion din Diosoara au fost găsiţi 
morţi în casele lor, cari au fost aprinse de 
trăznet. 
O n e n o r o c i r e d i n negl igenţă. In 
mijlocul oraşului Cernăuţi a început să se 
clădească o casă. Pentru facerea temeliei, au 
început săpăturile. Terenul era însă nesigur 
şi nu s'au luat toate măsurile de pază ca 
eventual să nu se întâmple o nenorocire. In 
dimineaţa zilei de 21 Iulie, pe când se con­
tinuau săpăturile, s'a prăbuşit o piatră mare 
şi o mare parte din teren peste lucrătorii cari 
săpau. Lucrătorul Dionisie Marenciuc, de 46 
ani, s'a ales cu un picior rupt şi alte grave 
răni. Iar Vasile Lesciuc, un alt lucrător, s'a 
ales cu ambele picioare rupte şi răni grave. 
Amândoi în stare gravă au fost transportaţi la 
spital. Autorităţile au început cercetările pen­
tru a stabili cine este vinovat de aceasta ne­
norocire. 
+ I o a n L u c a c î u , protopop onorar în 
Iară, a adurmit in Domnul în ziua de 23 Iulie 
1932 ora 16, împărtăşit cu sf. Taine, după o 
scurtă suferinţă, în al 81-lea an al vieţii şi 58 
al preoţiei şi căsătoriei. înmormântarea s'a 
făcut în cimitirul gr.-cat. din Jara, Luni 25 Iulie 
ora 16. Odihnească în pace ! 
O femeie a născut un ari ci u 
Femeia Aglaia Mazariche-Mâadreşti din 
comuna Bucecea, judeţul Botoşani a dat naştere 
unui monstru hâdos, cu înfăţişare de ariciu. Pe 
corp e acoperit cu pieri ia formă ds ţepi ca 
şi ariciul. Manile şi picioarele sunt astfel duse 
sub trup, încât au forma de adevărate labe 
cu ghiars lungi şi ascuţite. 
Monstrul n'a trăit numai câteva ceasuri 
iar fetusia e săaătoasă. 
Ce facem când viile sunt bătute de ghiaţă 
Ia multe ţinuturi podgorenii au fost greu 
încercaţi, fiindcă grindina le-a bătut viile. 
Viile bătute de grindină, îndată după bă­
taie, trebuie stropite cu zeamă de piatră vâ­
nătă şi var. 
Dacă aceasta lucrare nu se poate fase 
îndată, viţa va fi atacată de mană asă că se 
vor pierde şi viţele cari vor trebui să rodească 
în anul viitor. 
Dacă via a fost bătută de grindină rău 
l î V î ? f a 6 e 0 t < i e r e t o t a l * « o s dela 
Pământ), Jăsâad să crească lăstari «oui cari 
se formeze coardele de rod pentru anul viitor. 
Pentruce trebue să aram miriştile? 
Dintre toate ţările agricole dia Euro» 
România este aceea care produce cea mai mii i 
cantitate de bucate pe unitatea de suprafau 
(jugăr). Astfel Danemarca produce îe raedie 
1780 Kg. de grâu pe jugăr; Olanda 1720: ' 
1550; Germania 800; Bulgaria 600; îa timp
 Ce 
România abia produce 500. Pământul şi ^ 
ţării noastre nu suat cu nimic mai inferioare 
ci din contră sunt chiar mai buae decât ale 
vecinilor noştri, şi cu toate acestea obţinem 
cea mai slabi roadă dintre toate ţările. 
Suat sigur că mulţi plugari îşi vor pm 
următoarea întrebare: Dacă pământul şi clima 
ţării noastre sunt tot atât de bune cs ale yg. 
cinilor noştri, atunci din ce cauză nu obţi&era 
şi noi roade mai bune şi mai multe de ps 
jugăr, deoarece de muncit munsim aşa de 
muit, că mai mult nu se poate, şi aaurae de 
dimineaţa până seara. 
Aveţi foarte mare dreptate, iubiţii mei, si 
lucraţi mult, mai mult chiar decât plugarii dia 
alte ţări, tr<sbuc s& ştiţi însă că nu este destul 
să munciţi mult, ci trebue sX munciţi cu cap 
şi la timpul potrivit. 
Piugarii dia alte ţări obţin roade mari, 
deoarece ei lucrează pământul bine, la timpul 
cuvenit şi întrebuinţează seminţe buae şi 
curate de semănat. îndată ce roadale au fost 
culese ei încep să pregttească pământul gîSEtru 
semănaturile viitoare. Prima lucrere ce face, 
îndată după resoltarcr. spiconselor, este iu-
mirişterea. 
Ararea miriştilor hs'gură în bună parte 
reuşita recoltelor viitoare, deci ea este o lu­
crară foarte importanta. Cu toate acestea în 
ţara noastră sunt foarte puţini piugarii aceia, 
cari fac lucrul acesta atât de uşor şi atât de 
folositor, fapt csre m'a determinat ca să vi 
atrag atenţia, arâtându-vă foioasele acestui 
lucru, acum când ne găsim în toiul secerişului. 
Prin ararea miriştilor obţinem următoarei* 
foloase: 
1. Distrugem buruienile şi seminţele Iw. 
Buruienile îngropate putrezesc în scurt timp, 
schimbându-se în îngrăşăminte folositoare 
pisatelor ca vor urma. Semânţtle de buruieni 
ajunse sub brazde încolţesc şi cresc încât 
mai târziu sunt distruse cu uşurinţă prin gr*' 
sări sau pria arăturile de toamnă. Dacă n'am 
ara miriştile, semâuţelc acestea de buruem af 
răsări îa primăvara viitoare, umplând toate 
holdele şi noi ne mirăm că de unde ai*'88 
buruieni ştiind că am ssmănat seminţe eur»"-
2. Distrugem ouăle şi larvele insecte P 
(gâagăniilor) vătămătoare. F iecare plantă eol * 
vată este atacată de o mulţime de ins«« » 
cari ne cauzează paguba mari. Cele mai w 
dintre insectele acestea îşi depun ouăle în P( 
r.; lai 
gust 
mâst. In urma desmiriştirii ouăle şi I a r T 9 t 
se la suprafaţa pământului unde W 
de către razele soarelui şi P*s* 
săruânt' 
sunt scoa  
distruse 
folositoare. 
3. Contribuim la păstrarea apei în p* 
Prin dezmiriştire afânăm (mărunţim) u« • 
subţire de pământ şi îa aeelaş timp ! n , e S B ' d i , 
intrarea aerului, căldurii şi a apei eăzute 
4. Contribuim la înmulţirea m i c ' 0 0 ^ 
nismelor (vieţuitoarelor mici, cari nu se 
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cu oebii liberi), de numărul cărora depinde 
foarte mult rodnicia pământului. In urma dez-
miriştirii fiinţele acestea mici au la dispoziţie 
apă, aer şi căldură, încât se îamulţesc foarte 
repsde, descompunând rămăşiţele de plante şi 
de animale din pămâat, transformându-le în 
îngrăşăminte cari vor fi absorbite cu uşurinţă 
de către semănăturile viitoare. 
Dezmiriştirea oferindu-ne foloase atât de 
mari, trebue ca fiecare plugar să-şi are mi­
riştile, căei numai în felul acesta pământul se 
va pregăti bine şi ne va da o recoltă mare. 
Timpul cel mai favorabil pentru dezmi-
riştere depinde de climă şi de pâmânt. Pă­
mântul trebue arat atunci când se lucrează 
bine, şi anume când nu rămân buîglri mari 
în urma plugului. In cele mai multe ioeuri 
este bine ca imediat după seceriş să arSm 
miriştile, căci atunci pământul se găseşte 
intr'o stare de frăgezime şi se lucrează uşor 
şi bine. 
Dezmirişterea se face la o adâacime 
mică şi anume cel mult până ia 10 cm. 
îndată după dezmiriştire pământul trebue 
gripat, pentruca să sfărâmăm buîglrii şi să 
netezim brazdele, ca In felul acesta să împiede­
căm trecerea apei ă'm pământ îtt aer. Tot 
pentrusa să păstrăm apa în pământ şi sS în­
lesnim intrarea aerului, căldurii şi apei din 
ploi, trebue să gripăm pământul totdeauna 
eâfid sc formează scoarţă .la suprafaţa lui sau 
când se înmulţesc buruienile, 
îndeplinind toate aceste lucrări Ia timpul 
cuvenit, pământul se va pregSti bina, încât 
dacă vom semSna şi seminţe bune, ne vom 
putea aşteşta îa roade îmbelşugate de 2—3 
ori mai mari decât până acuma. 
Victor O ros 
I In ogradă se mai gisesc 30 giiai, ale 
eăror ouă se vând tot cooperativei. 
Grădina de legume nu numai îndestulează 
trebuinţele familiei ci dă şi legume întrecă-
toare. 
Ca îngrăşăminte se întrebuinţează gunoiul 
de grajd şi gunoi artificial. 
Casa fiecărui gospodar e cu etaj şi aco­
perită cu trestie. E foarte curată. Jos e bucă­
tăria, camera pentru mâncare şi un mic salonaş 
în care primesc oaspeţii. Ia etaj surst camerele 
de culoare pentru membrii familiei. 
Cărţi noui 
Dr. Victor C r l ş a n , preot misionar în 
America: Celibatul clerical. Blaj, 1932 
Tipografia Seminarului greco-catolic. Preţul 
28 Lei. 
Păr. Crişan ne dă, pe 94 pagini, o carte 
foarte folositoare pentru toţi cari doresc să 
se facă preoţi, precum şi pentru ceice sunt 
potrivnicii preoţilor neînsuraţi. Sf. Sa ne arată, 
cu multă înţelepciune şi dragoste de cauză, 
cât de mult foloseşte bisericii şi omeuirei 
starea necăsătorită a preoţilor. Arată apoi că 
reţinerea dela viaţa căsătorită e cu pulinţă şi 
că aceasta o dovedesc cei mai de seamă me­
dici şi profesori, ca Dr. Bloch, August Forel, 
Foerster, Good, Lurbled şl Exner. Dupăce ne 
mai arată că firea Românului se potriveşte cu 
celibatul (starea necăsătorită), ne îndeamnă 
să nu descurajăm pe ceice doresc să se celi-
beze, cu atât mai ales că celibatul nu vatămă 
sfânta Unire. 
Recomandăm această carte cn toată dra­
gostea oricui. 
Vânzare DE ouă din România 
In anul trecut România a vâadut 1534 S 
vagoane do oui, cceace face csm 220.893.840 j 
bucăţi ouă. § 
Celea mai multe ouă s'au vâadut In Ger­
mania. Mai puţine s'au vândut în Austria, E l ­
veţia şi Italia, 
Ouăle vândute suat din Basarabia 580 
vagoane, din Moldova 337 vagoane, dia Buco­
vina 230 vagoane, din Ardeal 203 vagoane, 
dia Banat 137 vagoane, din Dobrogsa 43 va­
goane şi din Muntenia 4 vsgoane. 
Celea mai însemnate locuri, unde se în­
carcă ouăle şi se trimit peste graniţă: sunt 
Suliţa noul, Timişoara, Roman, Botoşani, Dej, 
Suceava, Chişinău, Lipcani şi Bălţi. 
Ouăle româneşti suat bins primit? pe 
pistele străine. 
Cum SE înfăţişează GOSPODĂRIA UNUI 
mic agricultor danez 
Ia Danemarea aproape tosts gospodăriile 
suat la fel.. Deşi gospodăria e mică, cultivarea 
plantelor sa face foarte bine şi sirguincios. 
Gospodarul danez n'are mai mult de 4 
nectare pământ. 
Acest pământ e împărţit în 8 părţele de 
aceeaşi mărime. In fiecare pârţea, în vreme de 
8 ani, samănâ una după alta următoarele plante: 
1. grâu, 2. sfecle, 3. orz, 4. tritoiu sau iarbă, 
5
- ovăs, 6. eartofi şi sfecle, 7. orz, 8. cartofi. 
In fiecare gospodărie se mai găsesc 2 
cai irlandezi, 4 vaci daneze roşii, 2 junei şi 8 
Porci. 
O vaeă dă pe an în mijlociu 5676 kg. 
! a pte. Vaeile sunt foarte bune de lapte. 
Laptele este vândut unei cooperative 
Pentru pregătirea untului, iar laptele smântânit 
, s
* « luat de gospodar spre a-1 da ca hrană la 
îorci şi i a v i ţ e i 
Liceul ele fele gr . - ca t . r o m â n , B L A J 
Inşlîinfare 
penfru părinţii cari doresc să-şi înscrie fiicele 
la liceul gr.-cal. de fele român din Blaj 
Anul şcolar 1932/33 ia liceul nostru va 
începe, în coaformite cu Regulamentul ofical 
al statului (/Monitorul Oficial* din 14 Iulie 1929) 
Şi anume: 
1. înscrierea îa liceu se face în baza unei 
cereri de înscriere, timbrată cu 11 Lei şi 1 Leu 
timbru de aviaţie. Acestea cereri se scriu de 
către părinţi sau reprezentanţii legali ai elevilor 
şi se adresează Direcţiunii liceului. Cererile de 
înscriere se prezintă personal sau se trimit prin 
poştă, 21—31 August. In caz că se trimit prin 
poştă, se vor alătura timbre poştale pentru 
răspuns recomandat. Cereri de înscriere trebuie 
să facă şi părinţii elevilor cari au mai frecventat 
şcoala noastră. 
2. Intre 25—31 August se vor trimite; 
a) cererile de înscriera pentru ci. I—VII liceu 
b) cererile de înscriere ale repetentelor; c) cere­
rile de înscriere la examenul de admitere în 
ci. V care se ţine între 7—12 Septemvrie şi d) 
cererile de înscriere la bacalaureat, sesiunea de 
toamnă. 
3. Examenele de corigenţi se ţin Intre 
2—5 Septemvrie. Tot atunci dau examen şi 
elevele cari, din cauză de boală, au fost 
silite să părăsească şcoala în trimestrul III din 
anul şcolar 1931/32. 
4. Intre 6—8 Septemvrie îşi prezintă ce­
rerile de înscriere elevele cari au dat corigenta. 
5. Intre 11—12 Septemvrie se prezintă 
cererile de înscriere ale elevelor cari au dat 
examen ca pregătite în particular 2—6 Septem­
vrie (sesiunea—Septemvrie). 
6. Cererile de înscriere cari nu sunt pre­
zentate la termen, nu vor fi luate în conside­
rare. Tot asemenea nu vor fi luate în conside­
rare cererile ce nu au toate documentele cerute 
de regulament şi specificate mai jos. 
7. Elevele cari cer pentru întâiaş dată 
înscrierea în liceul nostru, vor alătura urmă­
toarele acte (în original): 
a) Extras de naştere dela matriculantul 
civil (primărie); 
b) Actul de hotez dela preot; 
c) Act de cetăţenie; 
d) Certificat de revaccinare dela medicul 
respectiv; 
e) Certificatul de studii dela şcoala unde 
a urmat în anul şcolar trecut. 
Elevele cari cer înscrierea în cl. I de lice» 
vor prezenta Certificatul şcolar despre termina­
rea alor 4 olase primare, iar celea cari cer în­
scrierea în cl. II—VII şi vin la noi dela altă 
şcoală, vor prezenta copia matriculară a ultimei 
clase promovate. 
Elevele cari au urmat anul trecut la liceul 
nostru, vor alătura numai Avizul şcolar cu n 
tele obţinute în studii. 
In clasa I nu vor fi înscrise decât elevele 
cari la 1 Septemvrie a anului curent vor avea 
vâtsta de cel puţin 10 ani împliniţi şi de cel 
mult 13 ani. Direcţiunea poate acorda o dis-
penză de maximum o jumătate de an. 
8. Pentru primirea in internat se face 
cerere specială, care se va adresa Preavenera-
tuîui Consistor Arhiepiscopesc în Blaj, până la 
20 August. Condiţiunile de primire se publică 
separat. Primirea în internat este condiţionată 
de primirea în şcoală. 
9 . Examen de admitere în cl. I. se face 
numai dacă se vor prezenta mai multe cereri 
de înscriere decât locurile disponibile. In orice 
caz, elevele să fie pregătite, ca, la caz de tre* 
buinţă, să poată da examenul care se ţine între 
1—3 Septemvrie, cu probe scrise şi orale, la 
1. română şi matematică din materia cl. IV. pri­
mară. (La matematică numai lucrare scrisă). 
10. L a liceul nostru sunt de plătit urmă­
toarele taxe şcolare: 
a) Curs inferior, cl. I—IV: înscriere Lei 
200'—; construcţie Lei 200'—; frecvenţa Lei 
1600-—; total Lei 2000'-*. 
b) Curs superior cl. V—VII: înscriere Lei 
200'—; construcţie Lei 300"—; frecvenţa Lei 
1700—; total Lei 2200'—. 
Taxele de înscriere, construcţie şi jumă­
tate din taxa de frecvenţă, se plătesc deodată, 
la înscriere, iar restul cel mai târziu la 1 F e ­
bruarie 1933. înmatricularea şi plata ratei I se 
tace între 13—15 Septemvrie, când toate ele­
vele trebue să fie la şcoală. 
Elevele de altă naţionalitate plătesc taxe 
şcolare speciale. 
înscrierea în şcoală este definitivă numai 
după piătirea taxelor specificate mai sus. Scu­
tiri de didactru se dau numai după trimestrul I 
(în Februarie) şi pot beneficia de ele numai 
elevele cari în trimestrul I au dat dovadă de 
progres cel puţin cu bine şi purtare morală 
foarte bună. 
11. Părinţii sau tutorii elevelor nu pot 
angaja cvartire în oraş fără aprobarea Direcţiunii. 
Un tablou al cvartirelor admise, se va afişa pe 
tabla de publicaţiuni a liceului. 
12. Cursurile încep în dimineaţa zilei de 
16 Septemvrie, după invocarea Sf. Spirit. 
Direcţiunea. 
Iubiţi c i t i tor i i 
Nu u i ta ţ i s ă t r i m i t e ţ i p r e ţ u l 
abonamentu lu i l a foaie! 
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şcoala comercială superioară greco-catollcă 
oe fete. Blaj 
Conditiuni de primire 
in anul şcolar 1932—33 şcoaia noastră va 
funcţiona cu patru clase: I, II, III şi IV. 
/. In clasa 1 se pot înscrie : 
a) Eleve cari au terminat patru clase gim­
naziale; 
b) Eleve cari au dobândit certificatul de 
absolvirea gimnaziului (trei clase) conform legii 
învăţământului secundar din 1928; 
c) Eleve cari la sfârşitul anului şcolar 
1930—31 au obţinut certificat de absolvirea 
gimnaziului, conform ordinului Nr. 108,181 931, 
pentru a se prezenta la şcoli speciale sau pro­
fesionale (Nu se vor admite eleve cari au ter­
minat numai 3 clase în 1931—32, precum nici 
acelea cari au rămas repetente în el. IV. de 
gimnasiu). 
Absolventele şcoalelor comerciale elemen­
tare vor fi primite numai în baza unui examen 
de admitere, prevăzut în ordinul minist. Nr. 
93.544—1932. 
In cazul că pentru el. I se vor anunţa mai 
mult ca 50 eleve, se va ţinea un examen de 
selecţiune, după programa gimnaziului, la limba 
română, franceză şi matematici. 
2. In clasele II, III si IV se primesc eleve 
cari au promovat clasele precedente ale unei 
scoale superioare de comerţ. 
3. Înscrierea în oricare clasă a şcoalei se 
face numai în baza unei cereri legal timbrate, 
care se va adresa direcţiunii până la 31 August 
1932. Cererea se va scrie de părinţi, tuturor sau 
corespondentul lor, cu arătarea profesiunii şi 
a locuinţei. Se va alătura şi un plic timbrat, cu 
adresa trimiţătorului. 
4. Elevele cari cer înscrierea în el. I, pre­
cum şi acelea cari vin pentru întâiaş dată la 
noi, vor alătura la cererea de înscriere: a) 
extract de naştere; b) certificat de botez; c) 
certificat de cetăţenie; d) certificat de vaccină; 
e) certificat şcolar. 
Cererile cari nu vor avea toate actele ară­
tate mai sus, nu vor fi luate în considerare. 
Elevele cari au mai frecventat şcoala noastră, 
vor alătura avizul şcolar din 1931/32. 
5. Examenele de corigentă se ţin in ziua 
de 14 Septemvrie, cu începere dela ora 9 di­
mineaţa. 
6. laxele şcolare se plătesc: înscriere Lei 
200'—; construcţie Lei 300*—; mobilier Lei 
200'—; frecvenţa Lei 1800'—: total 3500-— Lei. 
Pentru plata taxelor şi înmatriculare elevele se 
vor prezenta însoţite de părinţi în zilele de 14 
şi 15 Septemvrie, după masă, cu începere dela 
ora 3. La înscriere se plăteşte suma de Lei 
1600'— iar restul până la 1 Februarie 1933. 
7. Pentru primirea in internai, se face c e - , 
rere specială, care se adresează Preaveneratului 
Consistor Arhiepiscopesc în Blaj şi se trimite 
până la 20 August. Condiţiile de primire se 
găsesc în prospectul internatului. Primirea în 
internat este condiţionată de primirea în şcoală, 
deci, pentru înscrierea în şcoala se face cerere 
specială conform punctelor 3 şi 4 din acest 
anunţ. 
8. Cvartire în oraş se pot angaja numai 
cu aprobarea direcţiunii, la gazdele cuprinse în 
tabloul oficial, care se va afişa. 
G. Cursurile încep în ziua de 16 Septem­
vrie, dimineaţa. 
Blaj la 15 Iulie 1932. 
Direcţ iunea. 
şcoala normală greco-catolică de fete. Blaj 
Condiţii de primire 
Ia conformitate ca ordinele din 18 Iulie 
Nrii: 4357 şi 4350—1928, ale P. V. Consistor 
arhiepiscopesc, în anul şcolar 1932—33 vor 
funcţiona, la şcoala normală gr.-cat. română 
de învăţătoare, clasele: IV, V, VI şi VII. 
In clasa IV-a normală, vor fi primite 
eleve cari au reuşit la examenul de clasa III 
liceu, gimnaz sau şcoala normală de fete. 
înscrierea se face până la 31 August a. 
c. la Direcţiunea Şcoalei Normale. 
Cererile de înscriere vor fi semnate de 
reprezentantul legal al candidatei, cu arătarea 
profesiunii şi locuinţa subscriitorului. 
La cerere se vor anexa: 
1. Extrasul de naştere şi de botez. 
2. Actul de vaccină. 
3. Certificat dela primărie, prin care se 
dovedeşte că e fiica unui cetăţean român. 
4. Certificat de studii. Purtarea candida­
telor, notificată în certificatul de studii, va fi 
cel puţin „bună". 
5.' Certificat dela perceptoratul fiscal re­
spectiv, în care se vor arăta amănunţit dările 
către stat, judeţ, comună, ce le plăteşte repre­
zentantul legal. Acest certificat va fi vizat de 
Administraţia financiară. 
6. Un certificat dela primărie, prin care 
să se arate amănunţit: Numărul copiilor şi 
vârsta fiecăruia, cum şi averea reprezentan­
tului legal. 
7. Un certificat dela primărie, sau auto­
ritatea la care serveşte sau a servit tatăl —, 
dacă e funcţionar de stat, judeţ, sau comună. 
In acest certificat se vor arăta serviciile ci­
vile sau militare, aduse statului în anii serviţi. 
Eleve şchioape, gângave, sau ca un alt 
defect fizic, nu pot fi primite. (Cap. XXI, 
art. 452). 
In clasa V-a normală. In acest an se vor 
primi — în limita locurilor vacante — eleve 
şi în clasa V-a normală. 
Acestea încă vor anexa la cerere actele 
amintite Ia clasa IV-a normală. Vor face examen 
de diferenţă din psihologie, materia cl. IV 
normală. 
înscrierile se fac în 12, 13 şi 14 Sep­
temvrie, iar cursurile încep cu ziua de 15 
Septemvrie. 
Taxe şcolare: Lei 200'— taxă de înscriere, 
Lei 2 0 0 — taxă de construcţie, Lei 1500 — 
taxă de frecvenţă. Lei 1 5 0 — pentru strică­
ciuni şi medic. Total 2050 Lei. Taxele se 
achită: la înscriere Lei 1400'—, iar la 1 F e ­
bruarie 1933 Lei 650'—. 
Toate elevele normaliste sunt obligate să 
aibă 2—3 bluze albe uniforme şi costum na­
ţional. Acelor eleve cari uu le aduc acestea 
cu sine, le va procura şcoala pe spesele fie­
căreia, sau le va transforma şcoala dacă nu 
vor fi confecţionate conform prescrierilor. 
In puterea legii în vigoare (Cap. XXI, 
art. 442) nici o elevă nu poate fi înscrisă la 
Şcoala Normală decât ca elevă a internatului. 
„Şcoalele normale sunt Internate" (Cap. XXI, 
art. 442). 
Elevele şcoalei noastre normale vor fI în 
„Internatul şcolilor secundare gr.-cat. din Blaj", 
ale cârui condiţii de primire se publică sepa­
rat din partea Direcţiunii acelui Internat. 
Direcţiunea. 
Cetiţi şi răspândiţi 
UNIREA POPORULUI 
Internatul ş c o a l e l o r s e c u n d a r e g r . c 
r o m . d e fete din Blaj 
Condiţii ele primire 
Se publică Concurs de primire în j n t 
natul şcoalelor secundare gr.-cat. românea 
fete din Blaj, (Liceu, Şcoala Normală, sC Oai 
comercială şi Curs primar) cu termenul d 
20 August 1932, pe lângă următoarele 
diţiuni: ° n " 
1. T a x a de intreţinere pe întreg
 a n 
şcolar 1932/33 Lei 11,000 — p l u s Lei 5Z 
taxă de instalare. 
Această taxă se va plăti în trei ( 3 )
 r a t e 
şi anume: a) Lei 4000 — cu ocazia Intrării î 
internat; b) Lsi 4 0 0 0 — la reîntoarcerea 
din vacanţa Crăciunului; Lei 3 5 0 0 — ] a r eî n . 
toarcerea din vacanţa Paştilor. 
2. Elevele vor aduce cu sine următoarele 
efecte: 1 saltea (lungă 1'80 m., lată 0'90
 m . ) 
1 pernă, 1 plapomă de lână, 1 plapomâ de" 
vară, schimb dublu pentru pat, 1 cuvertura 
albă pentru pat, 4 cămăşi de zi, 4 cămăşi de 
noapte, 12 batiste, 3 fuste de. pichet si 3 de 
vară, 4 perechi indispensabile, două şorţuri de 
clott cu mâneci, 2 perechi ghete de piele 1 
pereche pantofi, 1 pereche galoşi, l costam 
de baie, 1 halat larg pentru dormitor, 1 palton 
de iarnă, 1 jachetă, 1 broboadă de lână, 2 pe­
rechi mănuşi, 4 ştergare şl un ştergar pentru 
bucătărie (care rămâne Internatului), perii de 
ghete, 1 casetă complect aranjată pentru toaletă 
(cu săpun, perie şi prafuri de dinţi), 1 cutie 
cu ace de cusut, de siguranţă, aţă de cârpit 
ciorapi, albă şi neagră. In loc de pardesiu, e 
de lipsă pelerină neagră, care se va face, după 
îndrumările date de Institut, sau eventual se 
va confecţiona chiar la Institut. 
Fiecare elevă este datoare să-şi poarte 
uniforma prescrisă atât în zile comune, cât. şl 
în Dumineci şi sărbători. Uniformele se vor 
confecţiona după indicaţiile ce le va da Di­
recţiunea. 
Deodată cu rezoluţia de primire i-se va 
trimite fiecărei eleve un număr. Acest număr 
va fi cusut la loc bine vizibil, pe toate lucru­
rile ce Ie aduce cu sine respectiva elevă. Pen­
tru obiectele nenumerizate, ori cari nu sunt 
cuprinse în prospect, Direcţiunea Institutului 
nu ia răspundere. Fiecare bucată de rufă va 
fi marcată aşa, ca, împăturată fiind, să fie 
numărui bine vizibil. Nu-i voie să ducă ele­
vele cu sine cărţi, romane, reviste, broşuri, 
decât cele prescrise în programa şcoli, nici 
metode de pian şi vioară, afară de cele pre­
scrise de profesor. Aflate astfel de cărţi la 
eleve, se vor confisca, precum şi pudra, alifia» 
parfum etc. 
3. Ţinem să amintim, că Internatul este 
provăzut cu instalaţie de încălzire centrală, con­
ductă de apă, baie comună, infirmerie, dor­
mitoare şi sale de zi, toate în condiţiile cele 
mai igienice, şi că nu numai conducerea şi 
supravegherea, dar întreg serviciul din inter­
nat este îndeplinit numai de membrele Con­
gregaţiei de Surori. 
4. In Internat se poate lua instrucţie de 
pian şi vioară, ore şi exerciţiu, despre al căror 
rezultat Ia finea anului şcolar se va da examen 
în internat. 
a) Instrucţie de 1/2 oră tot la 2 zile, c« 
exerciţiu zilnic de o oră, cu taxă de Lei 3000 
la an. 
b) Cursuri speciale de vioară se pot i&ci 
în următoarele conditiuni: Instrucţie de un sfert 
de oră, pe săptămână de 2 ori, şi exerciţii» 
zilnic de Y2 oră, pentru taxa de Lei 1000--' 
Ia an. Iar dacă se face instrucţie de 7» » * 
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pe săptămână de 2 ori, şi exerciţiu zilnic de 
• V, oră, taxa anuală Lei 2000 — 
5. Spre orientare comunicăm aici câteva 
puncte din Regulamentul intern al internatului: 
„Elevele sunt datoare necondiţionat şi 
fără nici o excepţie, să observe orarul zilnic 
şi ordinea internă a Institutului. 
Fete logodite nu pot fi eleve ale inter­
natului. 
Elevelor le este cu desăvârşire interzis 
să poarte haine cu mâneci scurte, decoltate 
ori scurte; le este asemenea interzis să-şi taie 
părul, cu excepţia elevelor din clasa I—IV, 
fiind toate elevele datoare să-şi poarte părul 
simplu, potrivit unei eleve de şcoală. 
Corespondeţa elevelor va fi riguros con­
trolată. Ele vor scrie regulat părinţilor, în fie­
care săptămână odată. Corespondenţa de pri­
sos cu prietine şi cunoscute e interzisă. Ase­
menea e interzisă şi se pedepseşte cu eliminare 
din internat orice corespondenţă secretă, re­
spective expediată fără ştirea superiorităţii. 
Pachete nu pot primi elevele decât adresate 
Direcţiuni internatului. Alimentele se înapoiază 
fără nici o excepţie, nefiind nevoe de alimente 
străine. Internatul dă hrană suficientă, la do­
rinţa părinţilor dă şi supra-aiimentaţie cu o 
cotă redusă. -
Cercetarea elevelor în internat se poate 
face de două ori pe săptămână, Joia, intre 
orele 14—16 şi Dumineva, între orele 14—17, 
însă numai din partea părinţilor şi a persoa­
nelor admise de Direcţiune. Elevele nu pot ieşi 
din internat decât cu tata şi mama lor sau cu 
tutorul. Altă persoană nu le poate scoate de­
cât dacă are act scris către Direcţiunea Inter­
natului din partea părinţilor sau a tutorului. 
Elevele, cari doresc să petreacă vacanta 
de Crăciun şi de Paşti în familie, nu pot pleca 
din internat decât însoţite de părinţi, ori de o 
persoană împuternicită din partea părinţilor, 
prin scrisoare adresată Direcţiunii internatului. 
Altfel eleva va fi însoţită în călătorie de o 
persoană de încredere a internatului, pe spe­
sele părinţilor. 
In cursul anului şcolar nu se dă voie 
elevelor să se depărteze din internat la avize 
telefonice sau telegrafice". 
6. Cererile de primire se vor adresa şi 
trimite Prea Veneratului Consistor Arhiepisco-
pesc din Blaj. In cerere părinţii vor declara, 
că cunosc şi că vor observs toate condiţiunile 
de mai sus. La cerere se va alătura: Certificat 
medical şi un plic provăzut cu adresa exactă 
şi cu marca poştală cuvenită, pentru trimiterea 
recomandată a rezoluţiei. 
Se primesc în internat şi copile de cla­
sele primare. 
Blaj, la 23 Iulie 1932. 
Direcţiunea internatului şcoaielor 
secund, gr.-cat de tete, Blaj. 
liceul gr.-catoilc român de Băieţi din Blaj 
Nr. 971—1932 
Aviz şcolar 
Pentru doritorii de a-şi înscrie fiii la liceul 
9r. catolic de băieţi din Blaj, în anul şcolar 
1932—1933 
I. înscrierile. Cererile de înscriere pentru 
orice clasă (admitere în cl. I. corigentă, admi­
r e în cl. IV—V, diferenţă, integrale, bacalau­
reat etc.) vor fi adresate direcţiunii liceului, 
Până îu ziua de 25 August 1932 şi provăzute cu 
timbru fiscal de 11 Lei - f 1 Leu de aviaţie. 
La cereri se vor anexa: 
1. Pentru clasa I: a) adeverinţă de termi-
W e a
 Pernelor patru clase primare; b) extrasul 
de naştere; c) actul de botez; d) act de cetă-
ţănie; e) un plic timbrat (recomandat) cu adresa 
exactă pentru răspuns. 
2. Elevii din anul trecut vor anexa avi­
zul* şcolar din 1931—32. 
3. Elevii, cari în anul trecut şcolar au 
urmat altă şcoală şi doresc să se înscrie la 
liceul din Blaj, vor anexa cele cerute la p. 1. 
lit. b)—e) precum şi copia matriculara a clasei 
ultime ce au promovat. 
Cereri colective şi netimbrate nu se vor 
lua în considerare. 
II. Ordinea examenelor. 1. Examen de "ad­
mitere în cl. I: în 13—14 Septemvrie. 2. E x a ­
mene de corigentă: 13—14 Septemvrie. 3. E x a ­
mene integrale, de diferenţă, etc.: 13—14 Sep­
temvrie. 4. Examene de admitere în cl. V: în 
13—14 Septemvrie. 5. Examenele particulare 
încep în 16 Septemvrie. 
III. Examenul de bacalaureat se ţine între 
20 Septemvrie—5 Octomvrie. intre 25—31 Au­
gust candidaţii rămaşi la examenele anterioare 
vor prezenta cererile lor de înscriere la exa­
menul de bacalaureat, la direcţiunea liceului unde 
au absolvit, fie ca elevi regulaţi înscrişi, fie ca 
pregătiţi în particular. La cereri vor anexa 
actele şi declaraţia. Conf, art. 87 din Regula­
ment. 
IV. Plata taxeler şcolare (taxa de înscriere, 
didactrul) se face în 13—15 Septemvrie. L a 
înscriere se vor achita integral taxa de în­
scriere şi rata primă din didactru. A doua rată 
se va achita la 1 Februarie 1933. 
V. Cvartire. Nici un elev nu-şi va putea 
angaja cortel, lără avizul conform al direcţiunii. 
VI. începutul lecţiilor. Cursurile şcoaielor 
secundare încep la 16 Septemvrie c. ora 8 di­
mineaţa. 
Direcţiunea. 
şcoala comercială sup. gr.-cat de Bieţi—Blaj 
Nr. 7 9 6 - 1931/1932 
Condiţiuni de primire 
Şcoala noastră va funcţiona anul acesta 
şcolar cu 4 (patru) clase: I, II, III şi IV. 
1. In clasa I se pot înscrie: 
a). Elevii cari au terminat 4 (patru) clase 
gimnaziale. 
b). Elevii cari au dobândit certificatul 
de absolvirea gimnaziului (trei clase), conform 
legii învăţământului secundar din 1928. 
c) . Elevii cari, la sfârşitul anului şcolar 
1930/1931, au obţinut certificat de absolvirea 
gimnaziului, conform ordinului Nr. 108181 din 
1931 al Onor. Minister al Instrucţiunii, pentru 
a se prezenta Ia şcoli speciale sau profesio­
nale. Nu se vor admite deci elevii cari în, anul 
şcolar 1931/1932, au urmat clasa IV-a gimna­
zială, conform legii modificatoare din 1931, şi 
au rămas repetenţi, şi nici elevii cari în acest 
an şcolar au absolvit trei clase de gimnaziu. 
d). Dacă cererile de înscriere ale candi­
daţilor de mai sus vor fi mai puţine de 50, 
se vor putea înscrie şi Absolvenţii şcoaielor 
comerciale elementare cari au etatea de 15 ani 
împliniţi la 1 Septemvrie 1932, dupăce vor fi 
supuşi unui examen de admitere, scris şi oral, 
după* programa gimnaziului, asupra urmă­
toarelor materii: limba română, limba franceză, 
aritmetica raţională (proba scrisă va consta 
dintr'o problemă de aplicaţiune practică) şl 
ştiinţe fizico-chimice (proba scrisă va consta 
din două subiecte obligatorii, unul din ma­
teria de fizică, altul din aceea de chimie. 
Pentru acest obiect se va da o singură notă 
medie). 
2. In clasele II, III, şi IV, se pot înscrie 
| elevii cari au promovat clasele precedente ale 
unei scoale de comerţ. 
3. înscrierea în oricare clasă a şcoalel se 
face numai în baza unei cereri timbrate cu 
timbru fiscal de 11 Lei + 1 Leu timbru de 
aviaţie, care se va trimite Ia adresa dlrecţl-
unei cel mai târziu până la 31 August. Cererea 
se va scrie de părinţi, tutor sau corespon­
dentul lor, cu arătarea profesiune! şi a locu­
inţei. Se va alătura şi un plic adresat gata, 
pentru a i-se putea trimite răspunsul Ia vreme 
4. Elevii cari cer primirea în cl. I. 
vor anexa la cerere I, actul de naştere dela 
ofiţerul stării civile 1, actul de botez dela 
parohul respectiv 3, certificatul şcolar 4, actul 
de cetăţenie 5, certificatul de revaccinare. 
Cererile cari nu vor avea toate actele 
arătate mai sus, nu vor fi luate în considerare. 
Elevii, cari au frecventat şcoala noastră 
şi în anul trecut, vor alătura la cerere numai 
avizul şcolar din anul trecut. 
5. Examenele de corigentă se ţin în ziua 
de 14 Septemvrie dimineaţa la ora 9 fix. Ceice 
au de gând să se înscrie la acest examen, 
vor înainta direcţiunei o cerere timbrată legal 
cel mult până la 31 August a. c. 
6. Taxele şcolare sunt de 2500 Lei + 50 Lei 
taxă de stricăciuni şi 50 Lei taxă de escur-
siune, total 2600 Lei. Din aceste taxe se vor 
plăti, la înscriere, 1600 Iei, în Ianuarie 500 
Lei, iar după Paşti 500 Lei. Înscrierile se fac 
în 14 Septemvrie, după masă, Ia orele 3 şi în 
15 Septemvrie toată ziua. 
7. Elevii pot fi interni şi externi. Este în 
interesul elevilor să fie cât mai mulţi interni 
în internatul Şcoalei Normale, ale cărei condiţii 
de primire se găsesc în prospectul Internatului. 
Externi pot fi numai cu permisiunea direc­
ţiunei, la gazdele designate de direcţiune, cu­
prinse în tabloul oficial care se va afişa. 
8. După un nou ordin ministerial, elevii 
sunt datori să poarte,-nu numai chipiu, ci şi 
uniformă. Facem deci atenţi pe părinţi, să nu 
facă haine noui elevilor, fiindcă uniformele 
sunt şi mai ieftine şi mai bune. 
9. Cursurile încep în «iua de 16 Sep­
temvrie dimineaţa. 
Blaj, la 23 Iulie 1932, 
Direcţ iunea. 
şcoala normală gr.-cat de învăţători — Blaj 
No. 695 1931—32 
pentru părinţii cari doresc să'Şi înscrie băeţii 
la şcoala normală 
In anul şcolar 1932—33 Şcoala Normală 
gr.-cat. de învăţători din Blaj va funcţiona cu 
clasele I, II, IV, V, VI, VII. 
1. Examenele de corigentă se vor face 
la 13 Septemvrie şi vor consta din o probă 
scrisă şi una orală. 
2. In clasa I se primesc absolvenţi de 
patru clase primare în vârstă cel mult de 13 
ani, iar în clasa IV absolvenţi a trei clase se­
cundare, în vărstă de cel mult 17 ani. Cere­
rile de primire se vor înainta Direcţiunei şcoa­
lei, până cel mai târziu în seara zilei de 5 
Septemvrie. La cererea legal timbrată, semnată 
de reprezentantul legal (părinte, tutor) al ele­
vului, se vor anexa: 1. Extras de botez; 2. 
Extras de naştere; Act de vaccină; 4. Certifi­
catul şcolar; 5. Un certificat al primăriei lo­
cale prin care se dovedeşte calitatea de fiu 
de român. 
3. Concurenţii vor depune un examen de 
admitere în ziua de 10 Septemvrie. Concu­
renţii la clasa I vor fi examinaţi din Limba 
română şi Aritmetică, după programa clasei 






IV primară. Concurenţii la clasa IV vor fi exa­
minaţi din Limba română, Aritmetică, Istoria 
şi Geografia ţării, după programa clasei III 
secundară. Concurenţii vor fi examinaţi şi din 
punct de vedere medical, precum şi asupra 
auzului muzical. Nu vor fi admişi la concurs 
decât băeţii deplin sănătoşi şi cu auz muzical. 
4. Se mai primesc elevi noui şi în cla­
sele II şl V, în limita locurilor vacante. 
5. Taxa şcolară pentru cursul inferior 
(clasele I şi II) face 1225 Lei, iar pentru cursul 
superior (clasele IV—VII) 1525 Lei, cari se 
vor plăti în două rate egale, la înscriere şi 
după vacanţa de Crăciun. 
6. Taxa internatului va fi 9000 Lei, cari 
se vor plăti în trei rate de câte 3000 Lei, la 
înscriere şi după vacanţelele de Crăciun şi 
Paşti. 
7. Înscrierile se fac în zilele de 13 şi 14 
Septemvrie. Cursurile încep la 15 Septemvrie, 
ora 8 dimineaţa. 
Blaj, 25 Iulie 1932. 
(82) i - i Direcţiunea. 
R e c t o r a t u l I n t e r n a t u l u i d e b ă i e ţ i — B l a j 
Nf. 129 -1932 
Concurs 
de primire ia internatul vancean 
de băieţi 
Preaveneratul Consistor arhiepiscopesc cu 
Ordinul Nr. 3542 din 19 Iulie 1932 publică 
concurs de primire pe anul şcolar 1932/33 la 
Internatul Vancean de băieţi, cuterminul de 15 
August 1932, pe lângă următoarele condiţiuni: 
1. Taxa pe anul şcolar 1932/33 face 9.500 
lei. Aceasta se va plăti în trei rate şi anume: 
la începutul anului şcolar 3500 lei, 3000 la 1 
Ianuarie 1933, iar 3000 lei la 1 Aprilie 1933. — 
Pentru cazul, că în cursul anului preţurile s'ar 
urca simţitor faţă de cele curente, Consistorul 
îşi rezervă dreptul de a impune o suprataxă 
corespunzătoare. 
2. Elevii noi ai internatului vor mai solvi 
la înscriere o taxă de 200 lei. 
2. Nici un elev nu se va putea instala la 
începutul anului şcolar dacă nu va achita în 
ziua de primire rata J-a întreagă. 
4. Fiecare elev trebue să aibă următoa­
rele efecte: 1 saltea (sac de pae) şi 2 cear­
ceafuri (lepedee) de pus pe saltea; 2 perini 
(nu prea mari) şi 4 feţe de perină; un ţol sau 
plapomă şi 2 feţe: 2 lepedee albe de geolgiu 
(colorate de lână nu sunt bune, fiindcă 
strică uniformitatea) de mărime 1 3 0 X 1 4 0 cm. 
pentru acoperirea paturilor; 1 palton pentru 
vreme de iarnă, cel puţin 2 rânduri de ves­
minte şi 2 perechi de ghete bune; cel puţin 
câte patru perechi de schimburi bune; 3 şter­
gare; cel puţin 6 batiste; o pereche de pantofi 
de noapte; un pahar pentru apă; un tacâm 
(cuţit, furculiţă şi lingură), şi cel puţin 3 şer­
vete; o perie de vesminte şi perii de ghete; 
piepteni; 1 săculeţ pentru a da rufele la spă­
lat. Pe toate rufele şi vesmintele cari se dau 
ta spălat, precum şi pe săculeţ, se va coase 
numărul ce se va indica în rezoluţia de pri­
mire. (Elevii din anul trecut vor avea numărul 
vechi u). 
5. Părinţii sau tutorii elevilor se vor o-
bliga în cererea de primire că ver împlini 
exact aceste condiţiuni. Pentru cel cari n'au 
fost anal trecut elevi ai Internatului se va a-
răta în petiţie: a) în care clasă liceală au să 
intre ca elevi ordinari; — b) dacă sunt cori­
genţi 6au repetenţi; — c ) la care confesiune 
aparţin; — d) situaţia socială a părinţilor: 
preoţi, învăţători, funcţionari, agricultori etc. 
6 La cerere se va alătura şi câte un plic 
timbrat (recomandat) de mărime potrivită, pur­
tând adresa exactă a petiţionarului, pentru a 
se putea da răspuns de urgenţă. 
Cererile se adresează Prea Veneratului 
Consistor, dar se trimit deadreptul la Recto­
ratul Internatului. 
Blaj, la 19 Iulie 1932. 
I. E. Evrard 
--, Rectorul Internatului de băieţi 
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a şcoala ele menaj din Blaj, 
se primesc eleve în foaie clasele. 
Taxa infernalului 6000 lei anual 
Frecvenţa 1000 lei 
înscrierea 500 lei. 
In clasa I. se primesc absolventele cur­
sului primar. 83 1-1 
şi altele de folos pentru oricare creştin im 
gini cu 12 lei. ' 1 0 P»-
No. 13. D u r e r e a , s o r a n o a s t r ă 
d e s p ă r ţ i t ă , este cea mai ;nouă broşu^ 6 * 
care cu siguranţă o va ceti fiecare creştin P e 
Putea 
pa-
trucă numai citind această cărticică se va 
mângâia în durerile şi necazurile vieţii. 152 
gini cu 12 lei. 
P r i m ă r i a c o m u n e i 
Nr. 67 î —1932 
Vesăuş 
l t l l l l i i l l l l M I M i l L l l i i ] ] 
In toată vremea 
să ne îngrijim de mântuirea sullefelor 
noasfre, ceeace mai ales prin citirea 
cărţilor creştineşti putem ajunge. 
Cifi|i aşadară 
„Cărfile Bunului Creştin", cari apar la Blaj, 
sub îngrijirea părintelui profesor Iuliu Maior. 
lată numerii apăraţi până acum: 
Nrii 1,2 şi 3 s'au epuizat (s'au vândut toţi), 
No. 4. D a r u l Iui D u m n e z e u , ne arată 
cum putem deveni fii şi moşteni ai împărăţiei 
cerurilor. Cărticica cuprinde 64 pagini şi se 
vinde cu 6 lei. 
No. 5. A d e v ă r a t a f er i c i re , ne arată 
cum putem fi fericiţi aici pe pământ, şi mai 
ales în lumea ceealaltă. 64 pagini, preţul 6 lei. 
No. 6. T a i n a S p o v e d a n i e i , ne dă toate 
îndrumările de lipsă pentru ca să putem face 
o spovedanie bună şi cum se cade, conţinând 
şi o oglindă sufletească, din care ne putem cu­
noaşte păcatele. 116 pagini preţul 15 lei. 
No. 7. T â l c u i r e a a p o s t o l i l o r din 
D u m i n e c i l e d e p e s t e a n , este o broşură 
fără de care nu putem înţelege apostolii pe 
cari li ceteşte cantorul. Broşura are 400 pagini 
şi se vinde cu 50 lei. 
No. 8. L e g e a s t r ă m o ş e a s c ă , ne arată 
care este legea cu adevărat strămoşească a nea­
mului românesc. Această broşură nu poate lipsi 
de pe masa nici unui român. Are 116 pagini şi 
se vinde cu 15 lei. 
No. 9. T â l c u i r e a Evanghel i i lor din 
t o a t e s ă r b ă t o r i l e d e p e s t e an , nici nu 
mai trebue recomandată. Trebuie să o aibă 
fiecare creştin care cercetează biserica. Cuprinde 
212 pagini şi se vinde cu 25 lei. 
No. 10. | T â l c u i r e a aposto l i lor din 
t o a t e s ă r b ă t o r i l o r d e p e s t e ân , în care 
tot creştinul află explicaţi apostolii, cari sunt 
mai greu de înţeles. 171 pagini, preţul 20 lei. 
No. 11. T a i n a ta ine lor : s f â n t a c u ­
m i n e c ă t u r ă , de care nu se poate lipsi nici 
un creştin care se cuminecă cel puţin odată la 
an, dupăcum nu se poate lipsi de No. 6, care 
este Taina Spovedaniei, celce vrea să se spove­
dească. 9 6 pagini, preţul Lei 8 
Nc, 12 s f â n t a Liturghie , j e r t f a 
uwhV "V," 3rată' car i s u n t *ăr*ile s f i n t e i 
când 8 ^' ? ° l 0 " e n e «face, pentru cine 
când şi unde se poate sluji; biserica şi părţile 
^J^v-^lJL^^_Umbi sf. liturghi 
Publicaţiune 
Comuna Vesăuş judeţul Târnava-mie* n 
îa arândâ prin licitaţie publică dreptul d8 
vânat de ps hotarul comuaei Vesăuş p e ti f f i p 
de 6 ani. 
Licitaţia va avea Ioc la primăria comuaei 
Vesăuş în ziua de 30 August 1932 ora U
 a < 
m. In caz da neprezentare a concurenţilor se 
va ţinea a doua licitaţie pe ziua de 15 Sip. 
temvrie 1932 ora 11 a. m. îa localul prirairiii 
Vssăuş. 
Preţui de strigare 3000 Lei. 
Vadiu 10 "/•. 
Licitaţia se va ţinea în conformitate cu 
art. 88, 110 L. C. P. cu oferte închise. 
Condiţiile se pot vedea în oarele oficioase 
la sediul notariatului Câpâlaa de jos. 
V e s ă u ş , la 22 Iulie 1932. 
Pres . C^TTÎ. Tf.tr. Notsr • 
(ss,) I. M a n t a ( - s ) Liviu Pop 
(1-1) 
v â n z a r e 
Regele Ferdinand 52, Blaj 
adresa se află ia 
1 
76 ( 3 - 3 ) 
in depozitul cu ridicata al diui 
mendel din Blaî, situat în strada Re; 
gina măria No. 1., se uinde ori cărui 
cărciumar din Blaj sau jur spirt ra­
finat de 96 grade, precum şl raciiiu 
de monopol de 40 grade. 3 
Zidim t o t felul de 
sobe (cuptoare) noui de 
faiance, chamott şi teracota» 
apoi 
obducem pereţii în faiance 
la bucătării, măcelării şi camere de baie. 
Pre ţur i l e ce le m a i mici, ' u c r 
bun, p r o m p t şl pe r ă s p u n d e r e . 
Cereţi informatiuni dela < 
PoruDsey s i s 0 , u 
(79) 2 - 3 . Mediaş, str. Moara Mare 
